



























































2010 年 11 月 27 日受付































































































準夜 15 時―23 時まで，準夜２～３人
夜勤 23 時―朝７時まで，　夜勤１人
スタッフの内訳，常勤 110 人，ナース 9 人，そ
のほかの要員８人，事務員 7 人，チームリーダー




































































































































5000 クローネから 6000 クローネが支出される（5














































































　　　年齢 15 から 21 歳
　　社会保険ヘルパーコース　――214 人
　　　18 から 60 歳
　　上級社会保険アシスタント――112 人
高齢化社会へのデンマークに見る対応352
　　　18 から 60 歳
　　保育助士　コース　　　　――57 人




















クローネ（約 13 万２千百円），18 歳以上は 9,764





















































































































































































































































































































に・・・・・・・・13･6 兆 ク ロ ー ネ（1 千 844
億円）
社会分野 0.6 兆クローネ・・・・（7 億 6 千 290
万円）
地域発展 0.4 兆クローネ・・・・（6 億 8 百万円）



































年度 2006 2020 2024 2028 2006-20 2006-24 2006-28
17 歳 183.569 人 179.538 人 179.339 人 179.993 人 -2.2％ -2.3％ -1.9％
18-64 歳 499.442 482.459 487.596 473.301 -3.4 -4.2 -5.2










































































































































































の人の平均寿命は男子 78.4 歳 -，女性は少し長い。




















































































































































（2）　Health care in Region Zealand   Nestved ,march 
18,2010（pp. １～ 20）
（3）　The Hospitalstructure in 2020, as decided by the 
Regional Counsil, march 16. 2010
(pp. １～ 5 )
（4）　SOSU Naestved Center For social-and health 
education: Educational institution, it’s formation 
and  curriculum.(pp. １ ～ 14 )
（5）　The Community of Naestved Social Services 
Manager of Department  for Allocation  -Jhon 
Pedersen.2010.3.(pp. １ ～ 23 )
（6）　National Levels in Social and Health Care Service 
and Mapp of Process , decis ion and del ivery 
Principal Agent Relation -Birgitte Ettrup2010.3(pp.
１ ～ 3 )
以上
2010. 11. 23. 
